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ABSTRAK
Sabrina Yuniar Fasza, E 0009308. 2013. TINJAUAN AKIBAT  HUKUM  
KELALAIAN HAKIM  PENGADILAN  NEGERI MEULABOH DALAM 
MENENTUKAN STATUS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN
PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN DAN 
UPAYA HUKUM PENUNTUT UMUM (Studi Kasus dalam Putusan 
Mahkamah Agung Nomor: 1498 K/Pid.Sus/2010). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari kelalaian 
Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti serta 
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum. Merupakan penelitian 
hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data 
sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, 
dengan cara dokumentasi, mengumpulkan bahan hukum yang berupa buku-buku
dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Analisis 
bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat 
deduksi dengan metode silogisme. Mengutamakan pemikiran secara logika 
sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Akibat 
hukum yang timbul dari kelalaian tersebut adalah adanya upaya hukum yang 
dilakukan oleh Penuntut Umum atas putusan Hakim Pengadilan Negeri 
Meulaboh, menimbulkan tumbukan hukum antara putusan dengan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan
putusan dapat berdampak buruk bagi keadilan hukum di Indonesia. Sedangkan 
upaya hukum yang dilakukan Penuntut Umum atas kasus tindak pidana perikanan 
tersebut dengan mengajukan upaya hukum tingkat banding kepada Pengadilan 
Tinggi Banda Aceh dan upaya hukum tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung.
Kata Kunci: barang bukti, illegal fishing, upaya hukum
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ABSTRACT
This study aimed to determine whether the legal consequences of 
negligence Meulaboh District Court Judge in determining the status of the 
evidence and the legal remedies that can be done by the Public Prosecutor. Legal 
research is a normative prescriptive. The type of data used is secondary data. 
Secondary data sources used include primary legal materials and secondary legal 
materials. Legal materials collection techniques are used, by way of 
documentation, collect legal materials in the form of books and library materials
that had to do with the problem being investigated. Analysis of legal material used 
is the analysis of legal materials is deduced by the method of syllogism. Prioritize 
thinking logically so that it will find the cause and effect going on.
Based on the findings and conclusions resulting discussion. Legal 
consequences arising from such negligence was a legal action taken by the Public 
Prosecutor against the decision of District Court Judge Meulaboh, causing 
collisions between the ruling law by Act No. 31 of 2004 on Fisheries and Law No. 
8 of 1981 About the Criminal Procedure Code (Code law of Criminal Procedure), 
and the decision may adversely affect the legal justice in Indonesia. While efforts 
were made legal prosecution on criminal cases filed fishery with an appeal to the 
High Court Banda Aceh and cassation to the Supreme Court.
Keywords: remedy, illegal fishing, exhibit
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